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A r t . com. Sobre el abuso de la l ibertad de la Impr . . 3 6 2 . 
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de les escritores. •• . .. . .. .. . . . . . . 366. . 
D é c i m a servil en elogio de la constitución. . . . . 3 6 8 . 
Defensa de las cortes contra la defensa de las cortes. 3 7 1 . 
A r t í c u l o remitido al Señor T r i b u n o sobre las contex-
taciones à la carta del Gobernador de la M i t r a D . Juan 
M u n t a n e r y G a r c i a á los Prelados R e g u l a r e s . . .. . • 3 7 9 -
Pros igue el mismo Art icu lo . . . . . . . .. . . 3 8 3 . . 
A r t i c u l o comunicado sobre las mudanzas del periódi-
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O t r o A r U com. sobre los entes que se l laman liberales. 3.89•. 
. O t r o , sobre colocar en los parages públicos algunos 
pasages de la constitución.. . . . . . . . . . . . . . .. 3 9 3 . . 
A r t í c u l o comunicado, elogio de los Clérigos y F r a y les. 3 9 5 * 
A r t i c u l o remitido al Procurador de la N a c i ó n y del 
R e y sobre las^ Memorias del Abate Barruel. .. » . . 4 0 1 » 
P r o s i g u e el articulo remitido al T r i b u n o sobre las 
ccntextac iones i la cai ta del Gobernador de la Mitra. . .. 4 ° 4 « 
Art icu lo remit ida sobre variar de opinión.. • « . 4 0 7 -
Art iculo co¡n.mic¿Jo sobre títulos de propiedad' • 4 ï o ' 
Prosigue el art iculó remitido al T r i b u n o . . . . 4 1 3 . 
Art iculo comunicado sobre un articuli l lo de D o n 
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M é r i t o de un papel t itulado: Juiiio histórico canónico- , ••> 
político de la autoridad de las naciones en los bienes ecle-
siásticos. . . . . . . . . . ' . . . . ( * ) 4 8 3 . 
Art iculo comunicado al Procurador G e n e r a l . Trata 
de las desvergüenzas de los periodistas 4 8 7 . 
Instrucción legal para que él Juez»de:primera instan-
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Oirá al Sr. Sandino de Castro . 4 9 2 . 
Prosigue el A i t i c u i o remitido al Tr ibuno 4 9 2 « 
Carta del T i o Tremenda al Procurador General de la 
N a c i ó n y del R e y , trata de !as desvergüenzas con que ' J' 
los liberales tratan á los 'serviles 4 9 5 * 
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minar á N a p o l e ó n y los suyos • . 4 9 7 . 
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sobre abusos de la libérta'd de imprenta ¿ 6 0 . 
G a z e t a de F l o r e n c i a del 24. d.- D i c i e m b r e de 1 7 9 9 
sobre la volubil idad de las revoluciones. . . . . . . . . 501 . . 
E i Redactor de la Atalaya de la Mancha al editor del . 
pa ju l ¡¡¡titulado: el c iudadano. Trata principalmente de 
l a oíírita prohibida de Afán de Ribera. ' 5 0 7 . 
Art iculo remitido sobre si el respeto de ciudadano es 
superior al de eclesiástico. . . . . . ,.. . . . 5 1 2 . 
Prosigue el Art iculo remitido al T r i b u n o . . . . . . $ ¡ ¿ . 
Ar t i cu lo comunicado relativo à la demonstraron de la 
verdad del manifiesto dsl Sr. Limeras ¿ 1 7 . 
Carta gratulatoria con honores de decreto del G e n e - i 
ralisimo de los-hermanos Hiérales f ranc-mázones N a p o -
león liona parte á ¡os Señores Apuntes sobre el poder tem-
poral y pretensiones de ios Papas , Insertos en la Aurora ^ 
a q m . 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 9 . 
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Prosigue e! Art icu lo remitido |1 T r i b u n o . . . .; 5 2 8 . 
A los Señoras s a b i o s , filósofos, ilustradlos, l iberales 
ó reformadores del muDdo . . . . . . , . 5 3 1 . 
feaineíe pol í t ico-moral . . . . . . . . . . 5 3 5 . 
C o n c l u y e el articulo remitido al T r i b u n o . . . . 5 4 1 » 
Memoria l del P . F r . . Ignacio de San V i c e n t e de L!a-
vaneras ai V i c a r i o General Gobernador, sobre un sermón ; 
que predicó del Doctor de Ja I g l e s i a . S . Gerónimo . . 5 4 3 . 
V a r i e d a d e s . Art icu lo comunicado. L o que quiere la 
P r o v i n c i a de Soria. . . . . » , .. . » '. . . 5 4 7 . 
Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 3 * 
Art ícu lo comunicado. T r a t a d ; l Redactor General de 
Mallorcp . . . . . . . . . . . 5 5 4 . 
E l jacobinismo liberal descubierto .en e¡ folleto t i tu-
lado : Un bosqtitjo de los fraudes &c. . . » •. . . 5 5 5 . 
A r t i c u l o . r e m i t i d o . T r a t a del dominio y jurisdicción 
temporal ,de la I g l . s i a . . . . . . . . . . . . 5 6 2 . 
Introducción de la VO:Í liberal en E s p a ñ a . . . . 565. 
Art icu lo comunicado. T r a t a de un periódico titulado 
Telégrafo Menor quin . . .. . . 5^7-
Procedimientos del l i m o . Sr. Obispo de M e n o r c a y 
sus Revisores de Libros en M a h o n . . S7°-
Censura de un escrito de D . I g n a c i o Pablo Sandino 
contra D . Francisco Mar in ' $77-
Dictarnen del l imo. Sr. T u r c h i O b i s p o de Parma s o -
bre el proyecto de quitar los bienes á Ja Iglesia y asala-
riar al c lero. . , . . . . 5 7 9 . 
L a Filosofía l iberal . . . . » 584. . 
Art iculo comunicado. Trata de una r i s i t a , que Milord 
Holland h izo á las Monjas de la enseñanza de San¬ 
T i a g o . . . . . . . 5 8 5 » 
D e s e a r la reforma de la Iglesia nace del amor , ó de 
odio á la misma? . . 5 8 8 . 
Pr incipios del jacobinismo francés condenados por la 
Santidad de Pió V I . y sus efectos. E n las notas se habla 
mucho del Bosquejo » . . 5 6 1 » 
Cortes 6QO« 
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Representación de la Diputac ión Provinc ia l de M a -
llorca á la R e g e n c i a . Trata de los supuestos alborotos del 
3 0 de Abri l 6 0 3 . 
L a R e l i g i ó n defendida 6 0 6 . 
A r t i c u l o comunicado. Sobre el poder del demonio. . 6 1 1 . 
Suplemento á la G a z e t a de la R e g e n c i a del 2 3 de 
Octubre de 1 8 1 3 . T r a t a de la entrada de las tropas al ia-
das en San Sebastian. . . , . . . . . . . . 6 1 5 . 
A los editores del conciso. Trata del mismo asunto. . 6 2 0 . 
Carta del General R e y , sobre el mismo asunto . . 6 3 1 . 
Y o me l lamo Juan Tello. Tvattt de^  la obra t i t u l a d a : 
Cabana Indiana. . . . . 6 2 5 . 
V o l t a i r e y Rousseau confuudides y condenados por 
el Parlamento de Par is , . . . . . . . . . . 6 2 7 . 
Ar t i cu lo comunicado. Trata de una proposición c o n -
denada del Sinodo de Pistoya . 6 3 1 . 
O t r o . Sobre el nuevo lenguage constitucional. . • 6 3 2 . 
L a razón sin la religión no puede conocer con certe-
za los deberes que nos prescribe la mora!. . . . . 6 3 3 . 
Disciplina eclesiástica. Los quatro géneros q u e a b r a z a . 6 3 9 . 
A r t i c u l o comunicado. Desvergüenzas de Ja Aurora 
num. r i ó contra la Representación d é l a Diputac ión 
P r o v i n c i a l de Mal lorca a'la R e g e n c i a , que está pag. 6 0 3 . 6 4 7 . 
El Español sensato al redactor del diario de la V i l l a 
de R e u s y al M i l i t a r ciudadano. Trata del Lord W e l l i n g . 
ton , y del asalto de la P l a z a de San Sebastian. . 7 5 L 
Contra-yerba al diario dfi cortes del 1 5 de O c t u -
b r e de 1 8 1 3 . T r a t a de unas imposturas del Sr. Antillon. 6 5 5 . 
Art icu lo comunicado. Si la Iglesia tiene derecho de' 
castigar con penas temporales á los inobedientes y hereges 6 6 0 , 
Desafio al D r . D . J u a n Ferra' Promotor F i s c a l en 
la causa às los supuestos Reos de los imaginarios a l -
borotos del 30 de Abr i l . . .. . . . . . . . . 652» 
Suplemento á la breve y sumaria insinuación de D o n 
J o a q u í n Pérez Arriera sobre d e s c r i t o titulado: El Fis-
cal fiscalizado. . . . . . . . . . . . . . 6 6 3 . 
S igue el discurso sobre la disciplina eclesiástica, que 
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empezó en la p a g . .639. . 6 6 9 . 
Art iculo c o m u n i c a d o , contra la proposición de D o n 
Joaquín de V i l l a n u e v a p a n q u é las Cortes restablezcan 
el Obispado de X à t i v a 6 7 5 . 
Proyecto para publicar la prodigiosa vida, admirable 
doctrina y preciosa muerte de los filósofos liberales de 
Palma.. . . . . . . . . . . . . . . 6 8 2 . 
Apoteosis del Señor An tillan . . . . . . . . . 6 8 3 . 
O t r o artículo comunicado. Triunfos de D. Joaquín Pé-
rez de Arricia. , . . . . . . 6 8 4 . 
Desaf io , por tercera vez , al D r . D . Juan F e r r á P r o -
motor F i s c a l & c . , . . . . . . . . -. 68 6. 
C o n c l u y e el art iculo contra la proposición del S e -
ñor V i l l a n u e v a , empezado pag. 6 7 5 6 8 7 . 
Despotismo con que el Sr. A r c e trató á los Padres 
Capuchinos de T o r o . . . . . . . . . . . . Ó 9 £ . 
: Reunipn de Diputados en M a d r i d para las cortes or-
dinarias . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 1 2 . 
A r t i c u l o comunicado: Consejos à un Escrupuloso. . 6 9 4 . 
Sigue el Discurso sobre la Disciplina Eclesiástica 
de la pag . 6 6 9 . . .. , . . . 6 9 6 . 
Declamación irouica contra la Apoteosis del Señor 
Antillon,.qu<i esta' en la pag . 6 8 3 . . . . . . . . 6 9 9 . 
E x t r a c t o de una carta que d i r ig ió la Santidad de 
P i ó V I á los Arzobispos y Obispos de la cristiandad con 
motivo de su elección 7 0 0 . 
S igue el Discurso sobre la Disciplina Eclesiástica de 
Ja p a g . 6 9 6 . . 7 0 1 . 
N o t i c i a de M a d r i d , que manifiesta es imposible libe¬ 
ralizar á aquel pueblo. . . . 7 0 7 . 
Ar t i cu lo comunicado, trata de la tercera jubilación de 
D o n /gnacio Pablo Sandino de Castro . . . . . . 7 0 8 . 
C o n c l u y e el Discurso sobre la Disciplina Eclesiástica 
que empezó pag. 6 3 9 y ha continuado por las pag. 6 6 9 
6 9 6 j 7 0 1 7 1 1 . 
A r t i c u l o comunicado, sobre la imparcialidad de la jun-
ta de censura . 7 1 4 . 
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• ^ ' R e s t a b l e c i m i e n t o de Convento». . . . . .•' . \ 7 1 5 . 
Esta se os escapo. Se aplica a! proyecto , que algunos 
habían f o r m a d o , de acabar con los frayles 7 1 6 . 
G a r t a d e un C a s t e l l a n o á un M i l i t a r amigo , contra los 
periódicos y escritos liberales. . . . . . . . . 7 1 8 . 
E n que sentido es el Papa Obispo universal . . . 7 2 3 . 
Sonetos á D . Bernabé Cabeza defensor del Cabildo 
Eclesiástico de Cádiz 7 2 8 . 
A r t i c u l o comunicado, sobre libertad de imprenta. . 7 2 9 . 
P u b l i c o desengaño sobre el l lamado convenio del Lord 
Wellington . . . . . . . . . . quando se le confirió el mando de los 
Exercitos Españoles •. 7 3 r * 
C o n c l u y e este Público desengaño 7 3 5 ' 
Sucinta idea de algunos de los méritos, acciones y v i r t u -
des del D r . D. Gabriel Aleña C u r a Pa'rroco de M a b o n . 7 4 1 . 
A la triste memoria por la perdida de este respetable 
C u r a • . . 7 4 4 -
C o r t e s . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7 . 
Injurias l iberales . - 753' 
Art iculo comunicado sobre la fuga de D o n Ignac io 
P a b l o Sandiao . • . . . . , 1 . . 7 5 5 . 
A n u n c i o de un poema original sobre el v iage de este 
Anacarsis . . 7 5 6 -
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